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ABSTRAK
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENDAPATAN USAHA HANDMADE SEPATU DI KOTA SURAKARTA 
ABSTRAK
MUHHAMMAD CAHYO YUWONO
F1109016
Pertelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pengaruh variabel modal 
jumlah tenaga kerja jumlah produksi, lama usaha terhadap pendapatan usaha 
handmade sepatu di Kota Surakarta Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah primer dengan teknik pengumpulan kuisioner jumlah sampel 30 dengan 
cara pengambilan sampel secara random dan diolah dengan menggunakan 
program software eviews.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
dengan metode ordinary least square (OLS) dan untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen digunakan pengujian hipotesis 
dengan pengujian uji F, uji t dan koefisien determinasi R2.
Hasil dart uji F dengan fingkat signifikansi 5% yang menunjukan 
modaljumlah tenaga kerja, jumlah produksi dan lama usaha berpengaruh secara 
simultan terhadap peridapatan handmade sepatu. Sedangkan hasil uji t secara 
parsial dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan variabel modal jumlah 
tenaga kerja dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan handmade
sepatu sedangkan variabel jumlah produksi berpenganth signifikan terhadap 
pendapatan handmade sepatu. Hasil dari pengujian Koefisien Detelminasi R2
dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.785676 hal ini menunjukkan 
kemampuan variabel dependen menjelaskan variabel independen sebesar 51,54%, 
sedangkan sisanya yang 48.46% lagi dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya 
yang berada di luar model.
Keyword: Modal. Jumlah tenaga kerja, Jumlah Produksi, Lama usaha
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